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Los anatomistasy clínicostienenpor
costumbredefinir la vozcomola emisión
















órganosino un conjuntode órganosque










































determinael tono fundamentalde la voz.
El mecanismosegúnel cual vibra la
laringe,ha suscitadonumerosascontro-
versias.Lasteoríasmásrecientesconside-





En este nivel se incluye también la
funciónemotiva,puesindudablementela
laringetoma parte en el sollozo, llanto,
























































































































En cuantoa la senilidadde la voz,
debidoaladeclinaciónhormonal,durante
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Las estructurasanatómicasqueparti-
cipanson:La regióncortical,regióntalá-
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